



















trendova u pedagogiji odgoja djece rane dobi nastoje prilagoditi našim prilikama. 
,]ORåED=DJUHEDþND]DEDYLãWDVYMHGRþLGDMHUDGX]DEDYLãWLPDSR)U|EHORYXVXVWDYX




gram koji je osmislila viša muzej-
ska pedagoginja ,YDQD'XPERYLü
äXåLüSD VXQDãLQDMPODÿLSRVMH-






















0X]HMVYDNHJRGLQHVYLEQMDRELOMHåDYD0HÿXQDURGQLGDQPX]HMD. Ove smo 
JRGLQHWRPSULJRGRPSRVMHWLWHOMLPDSULUHGLOLUD]QRYUVQHVDGUåDMHNRMLVXWUDMDOLRG
travnja do 18. svibnja. U okviru 20. muzejsko-edukativne akcije i nagradne igre Sekcije 





Svake godine u sklopu programa 1HNDãNROD]DSRþQH L ]DYUãLX+UYDWVNRP
ãNROVNRPPX]HMX predstavljaju se odgojno-obrazovne ustanove iz cijele Hrvatske. Ove 
VPRJRGLQHLPDOLþDVWVXUDÿLYDWLV'UXåERPVHVWDUDPLORVUGQLFDSDVHXSURVWRULPD
Školskoga muzeja u svibnju javnosti predstavio 'MHþMLYUWLü'UXåEHVHVWDUDPLORVUG
QLFD=YMH]GLFDPLUD iz Rijeke. Odgojitelji i djeca predstavili su svoje radove vlastitom 
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MDYQRVWL L]=DJUHED. Ova gimnazija u 2015. slavi dvadeset godina modernoga posto-
MDQMDDYUKXQDFSURVODYHELORMHRWYRUHQMHL]ORåEHQDNRMHPVXELOLPQRJLXJOHGQLFL










otvorenja govorila je profesorica /MLOMDQD=DQLQRYLü7DQD\DRVDPRML]ORåEL(PLO
5REHUW7DQD\, redoviti profesor Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu.





sve do 5. rujna, a vidjelo ju je preko 500 
posjetitelja. Izazvala je i veliku pozornost 
PHGLMD$XWRUL L]ORåEHVX1LNãD0HQGHã 
iz Pomorskoga i povijesnoga muzeja 
Hrvatskoga primorja Rijeka te titanikolog 
6ORERGDQ1RYNRYLü ,]ORåEDJRYRUL LR
0DULMDQD%UDþLü,]ORåEHQDLSHGDJRãNDGMHODWQRVW+UYDWVNRJDãNROVNRJPX]HMDXJRGLQL




nepoznatim detaljima vezanim uz kalvariju 7LWDQLFD, o putnicima iz Hrvatske koji su 




koji se nalazi u Europi.
Krajem listopada u Hrvatskom škol-
VNRPPX]HMXRWYRUHQD MH L]ORåED*LP 
QD]LMVNLYUHPHSORY, koja je predstavila 
povijesni prikaz gimnazije u Šibeniku 
tijekom 105 godina, njezine naraštaje 
LERJDWXGMHODWQRVW ,]ORåED MHQDVWDOD
suradnjom Hrvatskoga školskog mu-
zeja, *LPQD]LMH$QWXQD9UDQþLüD L]
âLEHQLND i 'UåDYQRJDDUKLYDJUDGDâL
















je na Fakultetu za odgojne i obrazovne 
znanosti Osijek, dislocirani studij u 
Slavonskom Brodu, i u Pomorskom i 
povijesnom muzeju Hrvatskoga primorja 
u Rijeci. U listopadu je u Vinkovcima 
SUHGVWDYOMHQDL]ORåED6WUXNRYQRãNROVWYR 
u Srednjoj strukovnoj školi Vinkovci, a 
istoga je mjeseca u prostorima Školskoga 
PX]HMD SRVWDYOMHQD SRNUHWQD L]ORåED
=DJUHEDþND]DEDYLãWD povodom preda-
vanja i radionice za Hrvatski pedagoško- 
NQMLåHYQL]ERURJUDQDN%MHORYDU3RNUHWQDL]ORåED.RORULUDQHOLWRJUD¿MH
105 godina Šibenske gimnazije
0DULMDQD%UDþLü,]ORåEHQDLSHGDJRãNDGMHODWQRVW+UYDWVNRJDãNROVNRJPX]HMDXJRGLQL






za mlade *2,u organizaciji Mirovne 
]DNODGH*2, L]7RNLMDXYHOMDþL MH UH-
]XOWLUDOR VYHþDQRPGRGMHORPGLSORPD
XþHQLFLPDþLML VX UDGRYLQDJUDÿHQL D
diplome je podijelio veleposlanik Japana 















zabavišta koja se mogla razgledati, 
SULUHÿHQHVX L WHPDWVNH UDGLRQLFHNRMH
je osmislila i vodila viša muzejska 
SHGDJRJLQMD ,YDQD'XPERYLüäXåLü





se tri dara – kugla, kocka i valjak – mogu 
LVNRULVWLWL]D L]UDGXREOLND LJUDÿHYLQD
kroz zabavnu igru. Tijekom 1RüLPX]HMD 
predstavili smo i 9UWLü VWROMHüD u 
suradnji s ,'$','$&720. Te nas je 
QRüLSRVMHWLORSUHNRSRVMHWLWHOMD
3RYRGRPRELOMHåDYDQMD SURMHNWD
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RåXMNDLSRþHWNRPWUDYQMDâNROVNLPX]HM
gostovao je u Slavonskom Brodu, gdje je 






%URG organizirao svoje radionice za 
XþHQLNH LUD]UHGDRVQRYQLKãNRODL]
Slavonskoga Broda. Sredinom travnja 
Muzej je organizirao radionice krasopisa i 
TXLOOLQJD u 0X]HMX%URGVNRJD3RVDYOMD, 
Slavonski Brod u sklopu programa ³8
VYLMHWXEDMNL,YDQH%UOLü0DåXUDQLü´.
U 1RüLNQMLJH, 23. travnja, predstav-
ljen je novi program Hrvatskoga školskog 
muzeja .DNRVPR SUHåLYMHOL ãNROX, a 
SUYDJRãüDQRYRJDSURJUDPDELODMHSURIH-
sorica 1LYHV2SDþLü, koja je svoj školski 
åLYRWRSLVDODXNQML]L0RMDGUDJDãNROD.
(XURSVNXQRüPX]HMD u svibnju 
RELOMHåLOLVPRUDGLRQLFDPDLOXVWUDFLMD99 
JRGLQD3ULþD L]GDYQLQH u suradnji sa 
Studijem Tanay. Sudionici su ilustrirali 
prizore iz âXPH6WULERURYH QD þLWDQMH
djelatnika Hrvatskoga školskog muzeja te 
smo se svi zajedno prisjetili zašto su nam 
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6YDNHJRGLQHQDMPODÿHSRVMHWLWHOMHXSR]QDMHPR
s raznim zanimljivim javnim osobama u sklopu 











IRWR YLGHRJUXSH 2â-RVLSD-XUMD6WURVVPD\HUD. Ve-
OLNR]DQLPDQMHSREXGLODMHL]ORåED8GUXJH 7LWDQLF 
NRMDMHELODXSULOLþHQDVDPR]DRYXQRüNDRLSUHGDYDQMDJRVSRGLQD$OLMH3R]GHUFD, 
predsjednika Udruge 7LWDQLF te gospodina 6ORERGDQD1RYNRYLüD, titanikologa 
koji se preko 35 godina bavi fenomenom 7LWDQLFD.
Tijekom listopada organizirali smo s našim dugogodišnjim partnerima razna 
GRJDÿDQMD3RþHWNRPPMHVHFDRGUåDQDMHSURPRFLMDNQMLJH0LMDW6WRMDQRYLü6JRGHL
QHVJRGHPRJDåLYRWD u suradnji s +UYDWVNLPLQVWLWXWRP]DSRYLMHVW3RGUXåQLFD]D
SRYLMHVW6ODYRQLMH6ULMHPDL%DUDQMH2GUåDQMHLPHÿXQDURGQLVWUXþQLVNXS6UHWQD
djeca, koji organizira Studio Tanay. Kraj listopada bio je rezerviran za projekt 0LVOLP
REUD]RYDQMH 8GUXJH3UDJPD, koja dodjeljuje godišnje nagrade za novinarske radove 
NRMLSURPLþXYULMHGQRVWREUD]RYDQMD
6WXGHQLLSURVLQDFRELOMHåLOLVXVWUXþQLVNXSRYLNRMLVXSRþHOLVGRNWRUDQGVNRP
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GUVFâWHIND%DWLQLü i 6RQMD*DüLQD
âNDODPHUD kao i GUVF'LQNRäXSDQ 
iz +UYDWVNRJD LQVWLWXWD ]DSRYLMHVW
3RGUXåQLFD6ODYRQVNL%URG. Predava-
QMHLUDGLRQLFDRGUåDQLVXVWXGHQRJD
za ravnatelje i djelatnike predškolskih 





ãNROD JLPQD]LMD L RVQRYQLK ãNROD
*UDGD=DJUHEDRGUåDODVXVNXSRYHX
Hrvatskom školskom muzeju uz predavanje âNROVWYRLSURVYMHWDX+UYDWVNRM]DEDQR
YDQMD,YDQD0DåXUDQLüD± i oglednu radionicu krasopisa na temu Ivana 
0DåXUDQLüDNRMHVXRGUåDOHNROHJLFHGUVFâWHIND%DWLQLüL,YDQD'XPERYLüäXåLü
Muzej je u suradnji s 9HOHSRVODQVWYRP-DSDQD krajem godine ugostio gospodina 
+LGHWX.LWD]DZXNRMLMHRGUåDRL]QLPQR]DQLPOMLYRL]QDþDMQRSRSUDüHQRSUHGDYDQMH
i demonstraciju izrade tradicionalnih japanskih maski noh.
Godinu smo završili prigodnim radionicama 9HVHOLPRVH%RåLüX, gdje smo u 
suradnji s kolegama äHOMNRPýDYþLüHP i .DUROLQRP/XNDþ iz Muzeja Brodskoga 
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